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Resumen
En este trabajo, se presenta la incorporación de un recurso de aprendizaje virtual a
la asignatura de Psicología Social disponible en la página del Campus Virtual de la
Universidad Católica de Valparaíso- Chile.
El sitio, dirigido a estudiantes de segundo año que cursan la asignatura menciona-
da, incorporó áreas temáticas no abordadas en los cursos regulares y una metodolo-
gía de trabajo que favoreciera el desarrollo de una Comunidad de Aprendizaje inte-
grando distintas perspectivas disciplinarias en el abordaje de problemas psicosocia-
les. Específicamente, en el marco de un Aula Virtual complementaria a las clases
presenciales, se desarrollaron una serie de recursos de comunicación tales como fo-
ros de discusión, votaciones respecto a problemáticas vistas en clase y chat de con-
versación. Se incorporaron también una serie de recursos propios de la asignatura
tales como textos de apoyo y material electrónico propios del curso así como recur-
sos de información útiles para la búsqueda de información en Psicología (PsycFirst,
PsycINFO_1887, Econlit, entre otros).
Al comienzo y al final del curso (anual), se evaluó el impacto de esta metodología en
el uso que realizan los estudiantes de la red de Internet, aplicando una encuesta
elaborada específicamente para evaluar la utilización de la red de Internet por parte
de los estudiantes.
Mediante esta metodología de enseñanza aprendizaje se logró que el estudiante in-
corporara información adicional a los temas vistos en Cátedra, además se observó
un cambio significativo en la evaluación respecto a la finalidad del uso de la Red y
su utilización como recurso de aprendizaje.
La utilización de esta herramienta virtual y esta nueva metodología de enseñanza-
aprendizaje, mejora la calidad de la docencia, no tanto en el aprendizaje de los con-
tenidos propios de la Psicología Social, como en el desarrollo de competencias trans-
versales relacionadas principalmente con la gestión de la información y el conoci-
miento en el contexto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
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1. Introducción
Contexto Actual de las Organizaciones
Universitarias Chilenas
El sistema de educación superior chileno
ha sufrido cambios importantes en los últi-
mos veinte años. Cambios que se han tradu-
cido en una creciente diversificación del con-
junto de instituciones y, por ende, de carreras
y programas de formación (Ministerio de
Educación de Chile, 1999).
La diversidad de instituciones y carreras
universitarias ha tenido como principal conse-
cuencia una creciente preocupación en torno a
la calidad de la formación (UNESCO, 1998). La
pregunta central que se ha planteado es: ¿que
se entiende por calidad de la formación y cuá-
les son las competencias necesarias con las que
deben contar los profesionales universitarios?
El constante cambio del entorno, impone
a las organizaciones universitarias requeri-
mientos de información y de acción con el fin
de lograr una mejor adaptación (Davenport,
y Prusak, 2001; Levine, 2002, Teare, Davies y
Sandelands, 2002). Las fluctuaciones en la eco-
nomía, las innovaciones tecnológicas, las re-
formas legales, la mayor especialización de la
Palabras Claves: Uso de Internet, Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje, Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Aprendizaje Virtual.
Abstract
This paper discusses the integration of a virtual learning procedure into a Social
Psychology course. This resource is available through the Virtual Campus at the
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile (www.ucv-cv.cl).
The site, designed for second year psychology students enrolled in the course,
included topics not covered in the regular course and a methodology that fosters
the development of a learning community.
Content and methods were sought to integrate various disciplinary perspectives
addressing psychosocial problems. More specifically, the virtual classroom
complemented regular classroom instruction by providing a number of
communication resources such as: discussion forums, opinion polls of controversial
topics covered in class, and a chat room. Additionally, it included support texts,
electronic materials, as well as instructions to search psychology-related databasis
(i.e., PsychFirst, PsychINFO, and Econlit).
Through a survey designed to assess the students’ use of Internet, pre (at the
beginning of the academic year) and post (at the end of the year-long course) measures
were obtained to examine the impact of this virtual learning procedure. Results show
that students searched for information not covered in class and there was a significant
change in the results assessed on the use of Internet as a learning procedure.
The use of a teaching-learning methodology that includes a virtual tool improves
the quality of teaching, by developing life long learning skills related to information
management and knowledge of information and communication technologies (TICs).
Key words: Internet use, Teaching and learning methods, Information and Communication
Technologies, Virtual Learning.
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fuerza de trabajo, la flexibilización laboral y
el aplanamiento de la estructura organizacio-
nal, son factores que se citan con frecuencia
como ejemplos de los cambios en el entorno
(Sisto, 2001; Barkema, Baum, y Mannix, 2002).
En este contexto, se ha resaltado la impor-
tancia de la gestión del conocimiento para
poder adaptarse a los requerimientos del
entorno. De hecho, para diversos autores
(Karnoe, 1996; Nonaka, Takeuchi, y
Umemoto, 1996; Tsoukas y Chia, 2002), los
conocimientos que posee una organización
son su principal ventaja competitiva.
Como toda organización, las Universida-
des tienen su propia forma de crear, adquirir,
interpretar, transformar, difundir, recuperar y
utilizar su conocimiento. Desde una perspec-
tiva socio–constructivista (Ahumada, 2002;
Ascorra, 2002; Jonson et al., 2002), los miem-
bros de una comunidad universitaria, incor-
poran no sólo los contenidos aprendidos for-
malmente sino los procesos que hacen posible
la incorporación de dichos contenidos.
La Universidad debe aprovechar sus recur-
sos competitivos. Debe hacer un uso intensivo
de sus conocimientos con el fin de mejorar la
formación de sus estudiantes y sus fortalezas
como organización (Herrera, 1998; Lindauer,
1998). Estos procesos se inscriben en lo que se
denomina la gestión del conocimiento organi-
zacional (Brockmann y Anthony, 2002, Fiol,
2002; Hatch y Schultz, 2002).
Vignolo (1998) señala la gestión del cono-
cimiento fomenta a la organización a obte-
ner penetración (conocimiento sobre su me-
dio externo) y entender su propia experiencia
(conocimiento sobre su medio interno). En
otras palabras, a generar y utilizar, espacios
de interacción humanas, que permitan desa-
rrollar los activos intangibles que apoyan a
la organización en el logro de sus objetivos
(Mamaghani, 2002).
En cuanto a la formación universitaria, se
menciona la necesidad de contar con un
modelo de enseñanza–aprendizaje cuyo én-
fasis no esté puesto tanto en los contenidos
aprendidos cuanto en el proceso de creación
de dichos contenidos y en los recursos que
hacen posible y necesario el desarrollo de
nuevos conocimientos. Se señala la necesi-
dad de potenciar redes de aprendizaje
(Harasim et al., 2000 Teare, Davies y
Sandelands, 2002), que permitan a los estu-
diantes aprender de forma conjunta, en el
lugar, el momento y al ritmo que les resulte
más apropiado (Perry–Smith y Shalley, 2003;
Duart y Sangrà, 2000).
Las investigaciones que han intentado di-
lucidar las variables más importantes que di-
cen relación con la calidad de la docencia uni-
versitaria, han encontrado que los estudiantes
ponen el énfasis en que el docente esté dispo-
nible para ellos y en compartir vivencias per-
sonales; mientras que los profesores ponen
énfasis en la necesidad de que los alumnos
discutan conceptos claves con sus compañe-
ros, se fijen metas y analicen resultados
(Zúñiga, 1998). Como se puede apreciar, la
mirada sobre el proceso docente aparece so-
bre aspectos distintos aunque complementa-
rios; unos enfatizan la calidad de la docencia
desde el punto de vista de la apertura del pro-
fesor mientras que otros lo hacen desde el
punto de vista de los métodos conducentes a
la obtención de determinados resultados.
Para Montecinos (2003), una docencia de
calidad debe estimular la relación entre el pro-
fesor y el alumno, estimular la colaboración
entre los profesores como miembros de una
comunidad profesional de aprendizaje, favo-
recer el aprendizaje activo y colectivo, integrar
la teoría con la práctica situada en la escuela, la
formación continua, la incorporación de los
conocimientos provenientes de las investiga-
ciones combinando teoría y práctica, respetar
las diferentes capacidades y estilos de apren-
dizaje utilizando múltiples estrategias.
Los estudiantes universitarios, para tener
éxito como alumnos y posteriormente como
profesionales, necesitan además conocer he-
rramientas computacionales y ser hábiles en
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su utilización. Los resultados obtenidos por
López–Mena (2001) al analizar el uso de la
tecnología en estudiantes y profesionales de
la Psicología, muestran una ausencia del uso
de la tecnología de las comunicaciones y de
la red de Internet tanto en los procesos
formativos como en el ejercicio profesional.
Sin embargo, las competencias que casi
todos los trabajadores necesitan en el traba-
jo, según Vergara y Isaac (1988), incluyen
habilidades para:
1. adquirir y evaluar información
2. organizar y mantener información
3. interpretar y comunicar información
4. usar computadores para procesar infor-
mación
Desde un enfoque de competencias se
denomina “analfabetismo funcional” a aque-
llas personas que no manejan habilidades
computacionales mínimas. En la sociedad del
conocimiento, lo relevante es lo que hacemos
con la información, como logramos integrarla
en unidades significativas y aplicarla en
nuestro contexto cotidiano. El concepto de
“empowerment” sintetiza este cambio de
enfoque (Robbins, Crino y Fredendall, 2002)
Es decir, necesitamos pasar de una era de
la información a una era del conocimiento.
Necesitamos un modelo de enseñanza–apren-
dizaje cuyo énfasis no esté puesto tanto en los
contenidos aprendidos cuanto en el proceso
de creación de dichos contenidos y en los re-
cursos que hacen posible y necesario el desa-
rrollo de los conocimientos (Moreno, 1998).
A juicio de diversos autores (Zurita, 1998;
Zúñiga, 1998; Pérez, 2000), un modelo de
aprendizaje basado en los recursos requiere
un cambio de paradigma para los educado-
res. Nuevos y variados recursos de aprendi-
zaje son una parte central del proceso de
aprendizaje, no sólo un apoyo a la enseñan-
za tradicional. En este modelo, los estudian-
tes debieran ser capaces de planificar la bús-
queda de información, localizar, recuperar,
procesar, registrar, presentar y evaluar la in-
formación para poder así aplicarla y contras-
tar su validez empírica.
En este nuevo modelo o enfoque, el pro-
fesor se convierte en un guía del aprendizaje
facilitándose al estudiante los medios y re-
cursos para ir descubriendo y construyendo
su propio conocimiento. Herrera (1998), pone
énfasis en la transformación del proceso de
enseñanza–aprendizaje desde uno centrado
en el docente a otro que esté centrado en el
aprendiz y transformar nuestro paradigma
de la “comunidad académica” en otro defi-
nido como “comunidades de aprendices”.
El contexto actual de las Universidades
chilenas y el desarrollo futuro de la formación
del alumnado, plantean un nuevo desafío que
se materializa en el programa denominado
Campus Virtual impulsado por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Este progra-
ma se propone impulsar innovaciones meto-
dológicas que faciliten el desarrollo de habili-
dades y competencias requeridas en la
sociedad del conocimiento, tales como, expre-
sión oral y escrita, destrezas computaciona-
les, capacidad de aprender por cuenta propia,
creatividad, conocimiento y comprensión del
mundo y capacidad para asumir tareas de
conducción y de trabajo en equipo.
La Experiencia del Campus Virtual
En atención al desarrollo de nuevas Tec-
nologías de Información y a nuevos mode-
los pedagógicos basados en la interacción y
la retroalimentación, el proyecto del Campus
Virtual surge a mediados del año 2000 como
una iniciativa de la Universidad tendiente
tanto a impartir cursos no presenciales como
a apoyar la docencia presencial de las distin-
tas carreras y programas de estudio que se
imparten en la Universidad.
El modelo educativo del Campus Virtual
está basado en un sistema educacional coope-
rativo en que interactúan Profesores, Alum-
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nos y Tutores, usando de apoyo a Internet y a
las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC). Su objetivo, según queda
explicitado en el proyecto, es permitir la ad-
quisición de contenidos particulares y la ela-
boración de conocimientos nuevos, a partir del
perfeccionamiento de habilidades por parte
de los estudiantes. Se pretende propiciar el
desarrollo del proceso de aprendizaje; esto es,
la integración del nuevo conocimiento y de la
estrategia utilizada para aprenderlo.
Esta nueva comprensión de la educación
se mueve desde estar centrada en el profe-
sor a centrarse en el alumno, en modificar el
rol del educador desde la entrega de conte-
nidos, hasta convertirse en un mediador efec-
tivo y significativo, que sea el soporte fun-
damental para que el alumno sea capaz de
elaborar contenidos auténticos.
Entre las herramientas que se pueden uti-
lizar y con las que cuenta el Campus Virtual
se encuentran los siguientes sitios de ingreso:
1. ESPACIOS Y HERRAMIENTAS PROPIAS DEL AULA
Unidades de Trabajo: espacio donde el
alumno obtiene el material de estudio del
curso.
• Documentos: en esta sección el alumno
encontrará todo el material del curso (pre-
sentaciones, lecturas, papers, etc.).
• Glosario: en esta sección podrán encon-
trarse las definiciones de algunos térmi-
nos y conceptos que serán tratados en la
asignatura y que pueden estar acompa-
ñados de documentos y/o de sitios web.
• Recursos del aula: en esta sección podrán
encontrarse materiales complementarios
al curso, tanto documentos digitales como
direcciones web.
• Actividades: en esta sección se encontra-
rán las actividades (guías de trabajo, ta-
reas, etc.) del curso.
• Evaluaciones: en esta sección se encon-
trarán las evaluaciones del curso (pautas
de corrección, pruebas anteriores, etc.).
Recursos de Comunicación: son aquellas
herramientas destinadas a favorecer la
interacción tanto del profesor con sus alum-
nos como entre los propios alumnos. El obje-
tivo es fomentar la construcción del conoci-
miento de los alumnos a través de estos
espacios de interacción.
• Foro: el objetivo del foro es fomentar la
discusión y colaboración de los partici-
pantes, por lo que es esencial intentar res-
ponder y complementar mensajes de
compañeros o profesores, en vez de sólo
agregar nuevos mensajes independientes.
• Votaciones: esta herramienta permite co-
nocer la opinión de todos los alumnos del
curso respecto de algún tema en particu-
lar que será expuesto por el profesor se-
gún las necesidades del curso o de los
mismos alumnos.
• Archivos colaborativos: esta herramien-
ta ha sido diseñada pensando en el tra-
bajo grupal que puedan desarrollar los
alumnos sin estar reunidos físicamente en
un mismo lugar (5 ó 6 alumnos). Un
alumno del grupo o el profesor, crean el
primer archivo y el resto podrá ir reali-
zando los aportes que estimen convenien-
te actualizando la versión ya existente.
• Chat: es un espacio de comunicación
abierto cuya característica principal es la
posibilidad de conversar en tiempo real
o en línea temas de interés común sin
pauta de conversación previa.
2. ESPACIOS Y HERRAMIENTAS DE LA
PLATAFORMA COMÚN A TODAS LAS AULAS
Recursos metodológicos: corresponden a
herramientas que facilitan el uso y manejo
de información, tanto en recopilación y com-
prensión, como en la transmisión y organi-
zación de ésta. Los recursos incluidos en esta
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opción tienen como objetivo prestar un apo-
yo al aprendizaje de los participantes, en re-
lación con técnicas de estudio.
Biblioteca de recursos: es una serie de
recursos que pueden servir de referencia,
como herramientas en la preparación de tra-
bajos o actividades de sus cursos, así como
para uso de interés personal, se ofrecen re-
cursos de información útiles para la búsque-
da de información en Psicología (PsycFirst,
PsycINFO_1887, Econlit, entre otros). La Bi-
blioteca contiene recursos de variados temas
y son accesibles, al igual que en el caso de
los Recursos Metodológicos, para todos los
usuarios del Campus Virtual.
Con el fin de aportar a la formación de los
estudiantes de Psicología en el aprendizaje y
uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, la cátedra de Psicología So-
cial de la Escuela de Psicología de la PUCV,
incorporó como parte de sus actividades aca-
démicas el uso intensivo de las herramientas
del Campus Virtual anteriormente descritas.
A partir de una problemática social libre-
mente escogida con relación a los contenidos
propuestos en el programa del curso, los es-
tudiantes conformados en grupos de cinco
alumnos iniciaron un trabajo de investiga-
ción consistente en la construcción de un
marco teórico, recogida de información em-
pírica, análisis y comunicación de los resul-
tados en formato de artículo científico.
Inicialmente los estudiantes utilizaron los
archivos colaborativos para la elaboración de
sus trabajos y, posteriormente, una vez pre-
sentados oralmente los trabajos al curso, se
subían estos al Campus Virtual con un foro
de discusión propuesto por el grupo. Los es-
tudiantes podían acceder libremente a los fo-
ros que desearan (10 foros), teniendo una eva-
luación tanto los trabajos realizados como la
consigna entregada en el foro y la participa-
ción en los mismos.
El principal objetivo de nuestra investiga-
ción fue analizar la percepción que tienen los
estudiantes la cátedra de Psicología Social de
la Escuela de Psicología de la PUCV acerca
del uso de Internet. Específicamente, se pre-
tendía conocer diversos tópicos relacionados
con las dificultades, frecuencia y finalidad de
uso de la red de Internet, la utilización de ésta
como recurso de aprendizaje, los aspectos
positivos y negativos de la infraestructura de
computadores disponibles y el acceso a la
misma. Aspectos didácticos específicos del
uso de Internet en Psicologia y una valoración
general respecto a la enseñanza virtual y el
uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones por parte de los alumnos.
Método
Para el logro de los objetivos antes seña-
lados, se utilizó una metodología de carác-
ter descriptivo cuantitativo.
1. Selección y características de la muestra.
La muestra estuvo compuesta por los alum-
nos matriculados regularmente en el curso
de Psicología Social impartido en la Escue-
la de Psicología de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso–Chile. En total
la muestra esta constituida por 48 estudian-
tes de los cuales 18 eran varones y 30 eran
mujeres (37% y 63% respectivamente). La
media de edad fue de 19 años teniendo el
83% de la muestra entre 18 y 20 años.
2. Instrumentos. Se elaboró y validó (con
estudiantes de otros cursos de Psicología)
un instrumento que permitiera recoger
información referida al uso que realizan
los estudiantes de Internet y la percep-
ción que tienen de esta como apoyo a su
formación de Psicólogos (Anexo 1). Este
cuestionario con formato tipo Likert
(siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7
totalmente de acuerdo), está dividido en
ocho apartados que recogen información
referente a:
• evaluación de la finalidad del uso de la red
• evaluación de la frecuencia del uso de la
red
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• experiencia previa de utilización de
Internet
• evaluación de Internet como recurso de
aprendizaje
• percepción del sistema web
•  equipos e infraestructura
• aspectos didácticos de la Internet en Psi-
cología.
• valoración general de Internet
3. Procedimiento de Recogida de informa-
ción. El instrumento anteriormente descri-
to fue aplicado a la muestra seleccionada
al comienzo y al final del curso de Psico-
logía Social (Curso Anual). En el cuestio-
nario se pedía como datos de identifica-
ción la edad, sexo y rol de estudiante.
4. Análisis de la información. Para el análi-
sis de la información se utilizó el progra-
ma SPSS 10.5 realizándose con este pro-
grama todos los análisis estadísticos co-
rrespondientes.
Resultados
A continuación se presentan los principa-
les resultados obtenidos tras la aplicación del
cuestionario en cada una de las dimensiones
señaladas al finalizar el curso. Se entrega la
puntuación media obtenida en los respectivos
ítems del cuestionario y los porcentajes corres-
pondientes; las puntuaciones van de 1 (Total-
mente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de
acuerdo); siendo la puntuación 4 (Indeciso).
Evaluación de la Finalidad del Uso de la Red
Al analizar la finalidad de uso de la red
podemos señalar que los alumnos de Psico-
logía utilizan la red principalmente para leer
el correo electrónico (media de 5,5, estando
el 47% totalmente de acuerdo y el 25% bas-
tante de acuerdo con esta afirmación) y para
realizar los trabajos de los cursos (media de
4,4, estando el 17% bastante de acuerdo y
30% algo de acuerdo). Otros usos que se se-
ñalan son el establecer vínculos y relaciones
(media de 3,9), leer los periódicos y estar ac-
tualizado (media de 3,4); siendo la puntua-
ción más baja para aprender mejor los con-
tenidos de los cursos (media de 2,8) y para
el acceso a la Biblioteca Virtual de la Univer-
sidad (media de 1,6).
De los resultados encontrados respecto a
la finalidad de uso de la red, sorprende lo
poco que se utiliza Internet para acceder a la
Biblioteca Virtual de la Universidad (61% to-
talmente en desacuerdo), lo que se relaciona
con el poco material bibliográfico y artículos
de revistas que se bajan de Internet. Por otra
parte, el establecer vínculos y relaciones así
como leer los periódicos y estar actualizado,
son los ítems que presentan mayor dispersión
dentro de esta dimensión (1.84 y 1.90 de des-
viación típica, respectivamente).
Evaluación de la Frecuencia del Uso de la Red
Al analizar el número de días que los estu-
diantes utilizan Internet a la semana, estos se-
ñalan que lo hacen de dos a tres días a la se-
mana. Con un promedio de 45” minutos al día.
Se debe tener presente que un 40% señala uti-
lizar Internet sólo un día a la semana, un 12%
dos días a la semana y un 20% tres días a la
semana, por lo que la frecuencia de utilización
de Internet se puede considerar como baja. En
cuanto al tiempo de conexión a Internet, 29%
señala conectarse entre 30” y 45” y un 27% en-
tre 45” y 60” con un promedio de 45” minutos
al día; lo que demuestra que si bien la frecuen-
cia de conexión es baja el tiempo de conexión
a Internet es relativamente alto.
Experiencia de Uso
Respecto a los principales problemas que
se mencionan para la utilización de Internet,
los estudiantes señalan que Internet es len-
ta a la hora de buscar y bajar la informa-
ción necesaria (media de 4,8; 25% totalmen-
te de acuerdo). Asimismo señalan, en orden
decreciente como problema la falta de co-
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nocimiento o experiencia de trabajo con la
red (media de 4,6; 25% algo de acuerdo, 17%
bastante de acuerdo y 21% totalmente de
acuerdo), la dificultad para acotar bien la
información requerida (media de 4,3; 39%
algo de acuerdo y 13% bastante de acuer-
do), la falta de conocimiento de las palabras
claves de búsqueda (media de 4,2; 26% algo
de acuerdo y 21% bastante de acuerdo) y
de sitios de búsqueda (media de 4,1; 30%
algo de acuerdo y 19% bastante de acuer-
do). La falta de conocimiento del idioma
inglés (media de 3,6; 52% en desacuerdo),
no aparece como un problema especialmen-
te relevante en el uso de la red.
Percepción del Sistema Web
Los estudiantes de Psicología estiman que
Internet resulta fácil y segura de usar con fi-
nes académicos (media de 4,6; 55% de acuer-
do). Sin embargo, no todos están de acuerdo
que Internet ayude a aprender mejor los con-
tenidos de los cursos (media de 3,8; 21% in-
deciso y 35% en desacuerdo) y que resulte
más amena para aprender que el sistema tra-
dicional de clases (media de 3,2; 29% indeci-
so y 52% en desacuerdo).
Equipos e Infraestructura
Respecto al acceso a equipos computacio-
nales, la mayoría manifiesta que es fácil ac-
ceder a la utilización de computadores (me-
dia de 5,2; 73% de acuerdo) ya sea que estén
en la propia casa o en casa de amigos; estan-
do la mayor parte de estos conectados a la
Red (media de 5,0; 69% de acuerdo). Sin em-
bargo, no todos están de acuerdo en que sea
fácil acceder a la utilización de los Compu-
tadores de la Universidad (media de 4,3; 40%
en desacuerdo).
Evaluación de Internet como Recurso de
Aprendizaje
En cuanto a la evaluación de Internet como
recurso de aprendizaje, los estudiantes señalan que
si tuviesen apoyo a sus clases a través de Internet,
la usarían constantemente (media de 5,4; 78% de
acuerdo), dado que beneficia el aprendizaje siem-
pre y cuando se ofrezca algo novedoso casi a dia-
rio (media de 5,2; 73% de acuerdo). Por otra par-
te, los estudiantes señalan que el mayor poder de
Internet es la posibilidad que ofrece de interactuar
con otros (conseguir cosas, hablar con otros, etc.)
(media de 5,4; 79% de acuerdo).
Respecto a los contenidos y la adminis-
tración de los sitios WEB, los estudiantes se-
ñalan no estar de acuerdo en que estos son
útiles sólo si son simples y sintéticos (me-
dia de 3,4; 54% en desacuerdo), y que sólo
se aprende en Internet en la medida en que
se pueda recibir rápida retroalimentación y
ayuda de quienes administran los conteni-
dos (media de 3,7; 27% indeciso y 41% en
desacuerdo).
Aspectos Didácticos de la Internet en
Psicología
A pesar de esta valoración positiva de
Internet como recurso de aprendizaje los estu-
diantes señalan que pocas veces buscan conte-
nidos de Psicología en Internet (media de 4,4;
57% de acuerdo) y menos artículos y biblio-
grafía complementaria de lo que ven en clases
(media de 3,7; 12% indeciso y 45% en desacuer-
do). Los estudiantes no tienen claro si los sitios
WEB de Psicología son aburridos o no (media
de 3,7; 47 % indeciso), dado que pocas veces
buscan contenidos de Psicología en Internet.
Valoración General de Internet
La Figura 1 muestra la valoración general
de Internet. Los estudiantes señalan que ésta
es una buena herramienta de apoyo a su for-
mación como psicóloga/o (media de 5,7; 38%
algo de acuerdo, 29% bastante de acuerdo y
27% totalmente de acuerdo). Sin embargo, las
opiniones están bastante dividas respecto a si
se matricularían o no en un curso no presen-
cial (media de 4,4; 15% en desacuerdo, 25%
indeciso y 20% totalmente de acuerdo).
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Diferencias entre Sujetos de Distinto Sexo
Respecto de su Valoración en la Utilización
de Internet
De acuerdo a la prueba no paramétrica U
de Mann–Whitney, es posible señalar que
sólo existen diferencias significativas respec-
to de su valoración hacia la finalidad del uso
de la red. Los alumnos –a diferencia de las
alumnas– evalúan positivamente los fines
hacia los que se destina Internet y reconocen
obtener mejor provecho de ello (p=0.048).
En el resto de las dimensiones estudiadas
(frecuencia uso, experiencia previa, recurso
de aprendizaje, percepción del sistema, equi-
pos e infraestructura, aspectos didácticos y
valoración general) no existen diferencias sig-
nificativas por lo que se debe ser cauteloso a
la hora de sacar conclusiones respecto a la
variable género. Estos resultados coinciden
con los encontrados por Gutiérrez, Álvarez
y Jarne (2002), quienes no encontraron dife-
rencias significativas entre hombres y muje-
res respecto al uso y valoración de Internet.
Diferencias Entre la Primera y la Segunda
Instancia de Aplicación de la Encuesta de
Evaluación del Uso de Internet
A través de la prueba no paramétrica de
Friedman y con p = 0,05, es posible aceptar
diferencias respecto de la evaluación inicial
sobre el uso de Internet y su correspondien-
te evaluación de seguimiento al final del cur-
so (anual). La opinión de los sujetos mejora
con la utilización de la red de Internet por
parte de los estudiantes.
Mediante esta metodología de enseñan-
za aprendizaje se logró que el estudiante in-
corporara información adicional a los temas
vistos en Cátedra, se observó además un
cambio significativo en la evaluación respec-
to a la finalidad del uso de la Red y su utili-
zación como recurso de aprendizaje (p<0.05).
Discusión
Los alumnos del curso de Psicología So-
cial investigado utilizan la red principalmen-
te para leer el correo electrónico y para reali-
zar los trabajos de los cursos; sin embargo, este
uso a juicio de los estudiantes no necesaria-
mente significa aprender mejor los conteni-
dos. Internet se utiliza poco para acceder a la
Biblioteca Virtual de la Universidad, lo que se
relaciona con el poco material bibliográfico y
artículos de revistas que se bajan de la red.
Los estudiantes utilizan Internet dos a tres
días a la semana. El tiempo de conexión a
Internet, es en promedio de 45” minutos al
día; lo que demuestra que si bien la frecuen-
cia de conexión es baja el tiempo de conexión
a Internet es relativamente alto.
Respecto a los principales problemas que
se mencionan para la utilización de Internet;
Figura 1. Valoración General de Internet
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en orden decreciente son: la lentitud a la hora
de buscar y bajar la información necesaria, la
falta de conocimiento o experiencia de traba-
jo con la red, la dificultad para acotar bien la
información requerida, la falta de conocimien-
to de palabras claves y de sitios de búsqueda.
Los resultados anteriores concuerdan con
los encontrados por López–Mena (2001) en
donde aparece como problema principal ma-
nifestado por los estudiantes la falta de cono-
cimiento o experiencia de trabajo con la red.
Por otra parte, la falta de conocimiento del
idioma inglés, no aparece como un problema
especialmente relevante en el uso de la red.
Los estudiantes de Psicología estiman que
Internet resulta fácil y segura de usar con fi-
nes académicos. Sin embargo, no todos es-
tán de acuerdo que Internet ayude a apren-
der mejor los contenidos de los cursos y que
resulte más amena para aprender que el sis-
tema tradicional de clases.
Respecto al acceso a equipos computacio-
nales, la mayoría manifiesta que es fácil acce-
der a la utilización de computadores ya sea
que estén en la propia casa o en casa de ami-
gos; estando la mayor parte de estos conecta-
dos a la Red. Sin embargo, no todos están de
acuerdo en que sea fácil acceder a la utiliza-
ción de los computadores de la Universidad.
Los resultados de esta investigación contras-
tan con los encontrados por López–Mena
(2001) y Gutiérrez, Álvarez y Jarne (2002), en
donde la dificultad de acceso aparece como
uno de los principales inconvenientes.
En cuanto a la evaluación de Internet como
recurso de aprendizaje, los estudiantes seña-
lan que si tuviesen apoyo a sus clases a través
de Internet, la usarían constantemente, dado
que beneficia el aprendizaje siempre y cuan-
do se ofrezca algo novedoso casi a diario. Por
otra parte, los estudiantes señalan que el ma-
yor poder de Internet es la posibilidad que
ofrece de interactuar con otros. Estos resulta-
dos coinciden con los encontrados por
Gutiérrez, Álvarez y Jarne (2002), en donde la
interacción y la flexibilidad de uso aparecen
como las principales ventajas.
Respecto a los contenidos y la administra-
ción de los sitios WEB, los estudiantes seña-
lan estar en desacuerdo en que estos son úti-
les sólo si son simples y sintéticos, y que sólo
se aprende en Internet en la medida en que se
pueda recibir rápida retroalimentación y ayu-
da de quienes administran los contenidos.
A pesar de esta valoración positiva de
Internet como recurso de aprendizaje los es-
tudiantes señalan que pocas veces buscan con-
tenidos de Psicología en Internet y menos ar-
tículos y bibliografía complementaria de lo
que ven en clases. Al parecer los estudiantes
no tienen claro si los sitios WEB de Psicología
son aburridos o no, dado que pocas veces
buscan contenidos de Psicología en Internet.
Finalmente, en cuanto a la valoración gene-
ral de Internet los estudiantes señalan que ésta
es una buena herramienta de apoyo a su for-
mación como psicóloga/o. Estando bastante
dividas las opiniones respecto a si se matricu-
larían o no en un curso no presencial. Al pare-
cer existiría un perfil de estudiante que estaría
totalmente en desacuerdo con inscribirse en un
curso no presencial y otro que estaría totalmen-
te de acuerdo con tal posibilidad.
Podemos concluir pues que la utilización
del Campus Virtual y esta nueva metodolo-
gía de enseñanza–aprendizaje, mejora la ca-
lidad de la docencia, no tanto en el aprendi-
zaje de los contenidos propios de la
Psicología Social, como en el desarrollo de
competencias transversales relacionadas
principalmente con la gestión de la informa-
ción y el conocimiento en el contexto de las
Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TICs). El análisis de un mejor apren-
dizaje de los contenidos propios de la asig-
natura no estaba dentro de los objetivos de
la investigación y la metodología empleada
no permite sacar conclusiones a este respec-
to; sería interesante en futuras investigacio-
nes abordar específicamente este punto, sin
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embargo, el análisis cualitativo del uso de los
foros de discusión permite señalar un aumen-
to de la capacidad crítica y de reflexión de
los alumnos respecto a los principales tópi-
cos vistos en clase.
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Anexo 1
Cuestionario de Utilización de la Red de Internet
Evaluación de la Finalidad del Uso de la Red
1. Internet la utilizo principalmente para aprender mejor los contenidos de los cursos
2. Internet la utilizo principalmente para realizar los trabajos de los cursos
3. Internet la utilizo principalmente para leer mi correo electrónico
4. Internet la utilizo principalmente para acceder a la Biblioteca Virtual de la UCV
5. Internet la utilizo principalmente para leer los periódicos y estar actualizado
6. Internet la utilizo principalmente para establecer vínculos y relaciones
Evaluación de la Frecuencia del Uso de la Red
7. Señale el número de días que utiliza Internet a la semana:
8. Señale la cantidad promedio de minutos que utiliza Internet al día:
Experiencia Previa de Utilizacion de Internet
Mi experiencia previa de utilización de Internet me indica que los principales problemas radican en:
9. La falta de conocimiento o experiencia de trabajo con la red
10. La falta de conocimiento del idioma ingles
11. La falta de conocimiento de las palabras claves de búsqueda
12. La falta de conocimiento de los sitios de búsqueda
13. La dificultad para acotar bien la información requerida
14. Internet es lenta a la hora de buscar y bajar la información necesaria
Percepcion del Sistema Web
15. Internet me ayuda para aprender mejor los contenidos de los cursos
16. La utilización de Internet me resulta más amena para aprender que el sistema tradicional de clases
17. Internet resulta fácil y segura de usar con fines académicos
Equipos e Infraestructura
18. Me es fácil acceder a la utilización de Computadores (Casa, amigos, etc.)
19. Me es fácil acceder a la utilización de Computadores conectados a la Red
20. Me es fácil acceder a la utilización de los Computadores de la Universidad
Evaluación de Internet como Recurso de Aprendizaje
21. Los contenidos de Internet son útiles sólo si son simples y sintéticos
22. Sólo se aprende en Internet en la medida en que se pueda recibir rápida retroalimentación y
ayuda de quienes administran los contenidos.
23. Si tuviese apoyo a mis clases a través de Internet, la usaría constantemente.
24. Creo que Internet beneficia el aprendizaje si ofrece algo novedoso casi a diario.
25. El mayor poder de Internet es su interactividad (conseguir cosas, hablar con otros, etc.).
Aspectos Didácticos de la Internet en Psicología
26. Los sitios WEB de Psicología son aburridos.
27. Pocas veces busco contenidos de Psicología en Internet.
28. En Internet busco ejemplos o casos reales de lo que veo en clases de Psicología.
29. En Internet busco artículos y bibliografía complementaria de lo que veo en clases.
Valoracion General de Internet
30. Me parece que Internet es una buena herramienta de apoyo a mi formación como psicóloga/o.
31. De ser posible, en el futuro me matricularía en un curso no presencial
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